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管理局 (NOAA)和美国地质调查局 (USGS) ,建立一







NOAA每年的预算经费约 40亿美元 ,有 12 000名工
作人员 ,分布在首都华盛顿、科罗拉多布尔德 (Boul2
der)以及沿海地区的下属研究机构。USGS每年的










(R&D ) 项目由国家科学基金会 (NSF)、环保局

































建议将 NOAA和 USGS合并成立一个新的 "地





































































并非史无前例。在 1936—1973年间 ,成立了 6个委
员会来探讨执行部门的重组。其中的 A sh Council








人才间的密切联系。形成一个与 A sh Council类似
的委员会将是探索前行之路的有效方式。
译自 : Mark Schaefer, D James Baker, John H
Gibbons, et a l. An Earth System s Science Agency.
Science, 2008: , 321 (5885) : 44245.
(张志强 　安培浚 　译 )
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